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THESES
L,
JLn Hiscoria sciencia. cbemicaj pertracTanda idem fere perspicimus, quod in
Hiscoria generacim modus esse videtur: ut post originem consideretur
paullatim tadta increscencia et demum perfecla evolutio; quam nova succes-
serit metamorphosis. Ex analogia observationum regularis hujusce, in na-
tura organica maxime se manitescancis, processus rerum atque regressus,
statum earum perpendences pratsentem, argumeniacione probablii con-
cludere ad fucuras possumus mutaciones.
//.
Evolutio tamen scienciarum nacuralium non apud omnes gentes ean-
dem secuta est rationem, ac cetera harum culcura; varia nempe terrarum
natura afque forma regiminum populos vario modo inspirat ec ad diver-
sas metas dirigit. igicur pra. ceteris gentibus ab antiquissi-
mis inde temporibus studio nacura. fuisse dedicos e caussis pluribus con-
sentaneis probari posse censerous.
111.
Chemiam etlam apud eos amplexum habuisse proiixiorem ac snbse-
quencibus temporibus ec ad metam cetendisse iliam sublimiorem, quam
ipsa denominacio signiiicac, arcana scilicet nacurje investigandi, nemini
in dubio manec. Non modo igitur iliis non consentimus, qui falsam
fovent sencenciam primos scienciam deduxisse fontes ex ilia apud Arabes
degenerata sic dicTa Alchemia, quam longe a sciencia. scopo primo et
proprio abfuisse concendere nulli dubicamus.
IV.
RespecTu habito ad successus Chemix recentissimos, cum appareae,
primo fere non nisi corpora solida cum elementis suis pucacivis conside-
raca fuisse, deinde rationem habitam fuisse natura. consentaneam corpo-
rum inflammabilium, postea varias propriecaces corporum fiuidorum e-
lasticorum innotuisse, ec demum corpora imponcierabiiia ad pha_nomeno-
rum pleniorem intelligenciam conduxisse; hiscoria sciencia. aptissime in
quatuor dispesci posse videcur periodos: primavam sciiicec, phlogisticam,
antiphlogiscicam tt duaiisticam sive eledtro-chemicam.
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Cobalt sulfate . Co. Stl,— — - su. Co,Cobaltum " Co.
Co. xa, )
su. Co S x«. Co,
Cohaltum oxydatum Co, r. -
Coccolithus - si. ca. Fe. mg. (al,
Mn)— — - x/. ca. vig. Fe. Mn,(al)
CoIIyritus : a/ si. Aq.
Colophonitus " x/. ca, al, Fe. vig,Mn.
fCo-.O*.
3.O s.
[co'.0 3.
x/. ca. vig, Fe. (al.
Mn )
si. ca. mp, Fe, Mn.
(al.)
al. si,
si, ca, al. mg. Fe,
Mn.
x/ ca. mg. Fe (al.
<Mn.)
si. ca vig. Fe. Mn.
cw.)
a/. si,
si. ca. a/, vip Fe,
„ , , . '_ fTa. Fe.Columbeisen - w ,, , .<■ / a. t<e, Mn.
Columbitus - Ta. Fe. Mn,
Fe. Ta.
Fe. Ta. Mn,
<7Ta, Fe. Mn,
(Fe, 7a. Mn,
Fe. Ta.
Fe. Ta Mn,
Ta Fe Mn.
Fe. Ta. Mn.
Columbium - Ta.Cordieritus " x/. al, Fe. mg (ca.
Mn.)
_- " i \°l>Cormclon ) j > , r, .._ , \ " \al. (Fe. XI,)Corundus ) \ i , " .[al (xi.)
Cos granosa - x/. a/, Fe.
Cottonerz - Te. Au. Pb. Ag.
Creta - ca. cb.
Crightonitus - Ti. Fe.
Crispitus " Ti.
Cronstedtitus - Fe. si. mg, (Mn.)
Cryolithus - S0, fl, al,
Crystallus montana si.
Cubicitus . x/. a/. so, (ca.)
Cuivre arseniate As, Ctt.— — - Cu. As,
x/. al. Fe. mg. (ca.
Mn.)
a/.
a/. (Fe. si.)
a/. (si.
si. al, Fe.
Te. Au. Pb. Ag.
cb. ca.
Ti. Fe?
Fe. si, vig, (Mn )
fi. so, al.
si, a/. so, (ca.)
Ctt. As.
Cu. As.
si a/ Fe, mg (ca.
Mn.\
a/.
al. (Fe. si.)
al. (x.)
si. ai. Fe.
cb, ca,
i Fe, si. mg. (Mn.)
fl. al. so.
si, a/ so. (cat)
As. Cu
Cu,As.\e\As. Cu,
Cuivie aiseniate fer-
rifere . As. Fe, Cu. (si.)
Cuivie carbonate -v
b,CU " \Cu cbCuivre carbonate j '
vert . /
Fe, As, Cu, (si.)
<JCu, cb.
(cb, Cu.
As. Fe. Cu. (si.)
Cu cb,
cb, Cu,
C Cuivre
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Cuivre grls antimo-
rifere . Cu, Sb. su. Fe.'
Cuivre grisarseni-1 „ . ._ .,, ° 1 Cu. As. Fe. su. ?fere " ( r, ■_-" A X\ Cu. Fe. As. su. >
Cuivre muriate Cu. VIU.
Cuivre oxyde rouge Cu.
Cuivre phosphate Cu. ph,
Cuivre pyriteux su. Fe. Cu.
su. Cu. Fe. Sb,
Cu. su. Fe. As.
Cu. mu,
Cu'0'.
Cu. ph,
su. Fe. Cu.
Cu, mu,
ph. Cu,
Cuivre pyriteux he-
patique - Cu. su. Fe.Cuivre sulfure Cu. su. su. Cu. Fe.Cu. su. et su. Cu.
Cuivre snlfure ar-
gentifere - Ag. Cu. su.
Cuprum " Cu.
su. Cu. Ag.
Cuprum nativum Cu. (Au. Fe.)
Cuprum oxydatum Cu.
„ .. tdf si.Cvanitus " 1 , . , _, .(a/. xi. (Fe.)
Cymophanu» al. Si. ca.
<CU '.0'.
fcu'.O l.
al, si,
al. si. (Fe.)
a/. si. ca.
al. si.
al. si. (Fe.)
al, si, ca.
Datolithus - x/. ca. ho.si. bo. ca.— — ca. si. bo.
Demantspath " a/. (x/. Fe.)— — " al (Fe. si.)Devonitus " a/. ph,~ -~ - _ al ph. (fl.)
Diailage metalloide si a/. Fe. vig.— — - x/. al. Fe. ca. mg.— —- - x/. mg, Fe.Diallage verte x/. ca. af Ch. mg.
be.
bo. x/. ca,
bo, si. ca,
a/, (x/. Fe.)
a/. (Fe, xi.)
a/. ph.
a/. ph. (fl.)
si. a/, mg. Fe.
x/. al. Fe ca. rng
si vig. Fe.
si. ca, a/. mg Ch,
Fe.
ho. si. ca,
bo. x/. ca.
x/. ca. bo.
a/. (si, Fe.)
a/, (Fe x/)
ph. a/,
ph. a/. (fi.)
si. al vig. Fe.
si. a/, Fe. ca, mg.
si. vig. Fe.
si, a/. ca. mg. Ch.
Fe.
JDia/ogitus " Mn. ch. (si, ca.)— — - Mn. si. cb, - cb. Mn. (x/. ca,)Mn. si, cb. cb. Mn. (si. ca.)Mn, si, cb.Diamant " cb.
Diaspore ; al. (Fe.) Aq.
Dieroi.u»
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Dichroitus " si. af Fe. mg. x/. al Fe. mg,— — " x/. a/. mg. Fe. si. a/. mg. Fe.Diopsidus . si. Vig. ca. Fe. si. vig. ca, Fe,
Dioptase - Ctl. x/. Cu. XI.
Dipyre . x/. a/, ca. si. al. ca,
Disthene . al. si. al si.— — al si. Fe al. si. Fe.Do/omitus " cb. ca. a/. (mg.) cb. ca. al. (mg.)Dolomitus " cb. ca. mg. cb. ca. mg.
cb. mg. ca.
x/. al. Fe. mt*.
si. a/. mg Fe.
x/ mg. ca. Fe.
x/. Cu
x/ al ca.
a/. x/.
al x/ Fe
cb ca. al. (mg.)
cb ca mg.
cb. mg ca.
Ecume de mer si. mg. Aq. si. mg.— — - si. vig. (cb.) Aq. x/. mg. (cb,)Ecume de terre ca. ci>. si (Fe) cb. ca. si. (Fe.)
Edelitus " si. a/ ca. Fe si. a/. ca Fe.
Egeranus " x/. ca. al. Fe. mg, si. a/. ca. Fe. mg,— — - si. ca. al. so. Mn. si. ca. al, so, Mn,Eisenblau - Fe, ph. Fe. ph.
Eisenbliithe - ca, cb, cb. ca,Eisenchrom - Ch, Fe, al, (si.) Ch Fe. al, (si.)
Fe. Ch. a/. (si.)
Fe. al. Ch (x/)
Eisenglanz " Fe, Fe 3.0 8.
Eisenkiesel, braun,
gelb, roth x/. Fe. x/, Fe.
Eisenkiesel, roth x/. Mil, Fe. si. Mtl, Fe.
Eisenpecherz Fe. As. su. Aq. Fe. su. As.— — - Fe, su, Aq. Fe, su,
Eisenrahm . Fe, XI. Fe. si,
Eisensinter . Fe. Stt. (As.) Fe. SU. (As.)1
Eisenspath . Fe- cb. cb, Fe.— — - Fe. cb. Mn. cb, Fe. Mn.Eisenstein, b!au- si. Fe. so. (ca.) si. Fe. so. (ca.)
Eisentitan . 77. Fe. (Mn.) Ti. Fe. (Mn.)
Fe. Ti {Mn.)
Eisspath . si. al. so, si. a/. so.
Eisstein . S0. fl. al. fl. SO. al.
Ekebergitus - x/. al. ca, so. si, al. ca. so,C 2
si. vtg.
si. mg. (cb.i
cb. ca si >Fe)
si. a/ ca Fe,
si a/ ct. Fe mg,
si ca. al. so. Mn.
ph. Fe.
cb. Cit.
Ch. Fe. »t_ (xi.)
Ch, al. Fe. \_si.)
si, Fe.
si, Mn. Fe.
Fe. As. su.
Fe, su.
Fe si.
c/j. Fe.
cb Fe. iVfn,
si. Fe. so.\ca)
Ti. Fe, (Mn.)
si al. so.
fl. a/. so.
si, al. ca. so.
Etx>o!ithuc
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Eltpolithus - x/. a/, so. po,(Fe.)— — - si. al, po.
Elaieritus - cb. (H. O.)
Eledrum - Au. Ag.
E/eclrum - cb. (H. o.)
Emeraude - si a/. be.
Etiicvnude de
Bresi/ " si. a/. Fe. ca. (Mn.)
Emeril - al (Fe. si.)
Endellione - Pb. Sb. su. Cu.
Epidote d Aren»
si. al.so.po. (Fe.) si, al. so. po. (Fe.)
si. a/. po. si. a/, po.
Au. Ag.
x/. al be. si, a/, be.
si. a/. Fe, ca, (MnT) si a/, Fe. ca, (Mn,)
al. (si. Fe )
su. Pb. Cu. Sb.
dal - x/. Fe. af. ca. xi. af Fe, ca. si, al, Fe. ca.
Epidote deSt. Mar-
cei . > x/. Fe. al, ca. Mn.
Epidotus - si. al. Fe.ca,— — - x/. a/. ca Fe.
Erde, Lemnische x/. al, Fe. so. Aq.
,Erde, Sinopische x/. a/, Fe. Aq.
Erdkobaft - Co,
~~ — - Co. Mn, Aq.Erdkoba/t '» Mn, si, al, (Co.)
Erdol > - ' cb. (H.)Erdpech - cb. (H. O.)
Essonite : x/. ca. a/, Fe.
Eudase . x/. al. be. (Fe.)
Eudialytus : x/. so, zr, ca. Fe,
Eukairitus " Ag. Se Cu.
si, a/. Fe. ca. Mn. si. a/. Fe, ca, Mn.
si. al. Fe ca. si. a/ Fe. ca,
si al. ca Fe. si. a/ ca. Fe.
si. al Fe so. si, a/. Fe, so.
si, al Fe. si. al. Fe.
CV.O 3.
Co Mn. Mn. Co.
x/. al. Mn. (Co.) x/. a/ Mn. (Co.)
si. ca. a/. Fe, si. a/. ca. Fe,
si. .?/. be (Fe.) si. a/. be. (77.)
si. so. zr, ca, Fe. si so. zr. ca Fe.
Ag. Cu. Se.
Fackel-fcohle - cb. (H. Az.)
Fahlunitus durus x/. al. rng Fe,
Fahlunitus niger x/. a/. /''<?.. vig.
Farina montana x/. al. Fe. Aq.
Farina vulcahica x/. mg, al. (ca.) Aq.
Faserblende Zn. su. (Pb. Fe.)
Fasergyps. - SU. Ca Aq.
Faser zeolith - x/. a/. Ca. Aq.
-—-"»".- x/. al, ca so.
■ . . x/. a/. so. ca.
Federalaun ,su, a/. Fe. (po.)
x/. a/ vig. Fe. si, al. vig. Fe.
x/. a/ Fe. mg. si al. Fe, mg,
xi*. al Fe. si. a/. Fe.
x/ mg. a/. (ca.) si, vtg. a/. (ca.)
su. Zn. (Pb. Fe.)
su ca. ' ' su, ca-
si a/. ca. si, a/. ca.
si. a/ ca. so, si, a/. ca, so.
su. ai. Fe, (po.) su. al. Fe (po.)
Feidspa-th
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Feldspath apyre a/, si, Fe.— — - al. si. po. (Fe.)
a/. si. Fe.
a/. si. po. (Fe.)
al. si. Fe.
al, si, po. (Fe.)
Feldspath argili-
forme - al. si. (ca.)
Feldspath bleu ph. a/, Vtg, (si.)— — al. si. mg. (ca.)Feldspath nacre XI. al. po, (ca.)
Feldspath tenace x/. al. Fe. so ca.
___. — - x/, a/. ca. Fe. so
a/. xi*. (ca.)
a/. ph. mg, (si.)
al. si. mg. (ca.)
XI. a/. po (ca.)
x/. a/. Fe. so. ca,
si. a/, ca, Fe. so.
al. si, ca.
ph. al. mg. <(si.)
a/. si. mg. (ca.)
x/. a/. po. (ca.)
x/. al. Fe. so. ca,
x/. a/. ca. Fe. so.
mg.
Feldsteim - x/. a/. Fe. so, ca.
Felsitus \ : x/. a/. ca. Fe, so»
■ t r
mg'
xi. al. te. so. ca.
x/. a/. ca. Fe. so.
xi. al. Fe, so. ca.
si. a/. ce, Fe, so.
mg.— — - x/. al. ca. so.— . - si, al, po,Fe/tspathum " si. a/. ca.
Fellspathum " x/, a/. po,
tng.
si, a/. ca so.
x/. a/. po.
si. a/. ca.
si. ai, po.
xi. a/ ca, so.
si. a/. po.
si. a/. ca,
x/ a/. po.
Feiispathum pavo.
naceum - XI. a/. ca. Fe. SO,— — - x/. a/. ca. so. Fe.
si, a/. ca Fe, so.
si, al. ca. so, Fe.
x/. al. ca. Fe, so.
si, a/. ca. so. Fe,
Feltspathum sma-
ragdinum - x/. a/. po. (ca, Fe.)
Fensterglimmer XI. al. po, Fe.
Fer arseniate - Fe. As.
si. al po. (ca Fe.)
si. al. po, Fe.
Fe. As.
si. al. po. (ca. Fe.)
si. a/. po, Fe.
Fe. As.
Fer arsenical - Fe. As. Fe. As.
Fer arsenical ar-
gentifere . Fe. As. Ag. Sb.
Fer azure . Fe, ph
Fer carbonate _FV, cb,
Fer chromate - Ch. Fe al. (si.)— — - Fe. Ch. a/ (si.)Fer viuriate - x/ Mn, Fe.— — - x/. Fe. Mn mu.
Fer oligiste - Fe,
Fer oxyde - Fe.
Fe. As. Ag Sb.
Fe ph.
ch. Fe
\Ch. Fe a/. (si)
(Fe. Ch. ai. (si.)
si- Mn, Fe.
si. Fe. Mti. niu.
Fe3.0 8.
Fe'.0 3.
ph. Fe,
cb. Fe.
Ch, Fe. a/. (si.)
Ch. al. Fe. (si.)
xi. Mn. Fe.
xi*. Fe, Mn. mu.
Fer cxyde qvarzi.
fere - a/. Fe. si, (ca.)
Fer oxyde resinite Fe. SU.
Fer oxydule . Fe.
Fer Phosphate Fe, ph,
Ferrum . Fe.
al. Fe, x/. (ca.)
Fe. su.
Fe',0*.
Fe. ph.
a/, Fe. si. ca.
Fe. su.
ph. Fe.
Ferrun.i
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Ferrum meteoricum Fe. Nc. Fe. Nc.— — - Fe. Nc. (Co.) Fe. Nc. (Co.)
Ferrum nativum
Aqvisgr. - Fe. As. Fe. As.
Ferrurn nativum
Saxonic. - Fe Pb. (Cu.) Fe. Pb. (Cu.)fFe'.0 2.
Ferrum oxydatum Fe. "{Fe 3.08.
[Fe'.0 3.
Fer siliceo- calcaire Fe. si. ca. fe. si. ca. XI. Fe. ca.
Fettstein " si. a/.(Fe. so, ca.)Aq. si. a/. (Fe.so.cn. si. al.
Fettstein - si al. so. po. (Pe) si al. so. po,(Fe.) si. al. so.po.(Fe.)— — x/ a/. po. si. a/. po, st- al. po,Feueropal - XI. Aq. XI*.
Feuerstein " Sl.
Fibrolithus - al. si. Fe, al. x/. Fe. a/ si. Fe,
Flockenerz . Pb, As. As. Pb, As. Pb,
Fluas calcicus ca. fl. fl. Ca. fl ca.
Fluas cerosus C e. fl. Ce. fl, Ce. fl.
Ce. fl. (yt)
F-.UORIUM « fl.
Flusserde . ca. fl. ph. ca. fl. ph. ca. fl. ph.
Fluss-Schwerspath ca, ba. su, fl, fl ca, su, ba. su. ft. ca, ba,
Fluss-Spai.i - ca.fi. fi. ca, fl, ca,
Fossile globosum e
Granjesberg xi. Fe, vig. al. (M/t.) x/, Fe. vtg. a/. (Mn) xi. a/. Fe. mg. (Mn.)
Fossile rtibrum e
Finbo - yt. Ce. si.fl, (ca. Fe) fl. yt. si. Ce.(ca. Fe ) fl. si.yt. Ce.(ca, Fe.)
Fossile viride prism.
e Nordmark xi. ca. a/. Mn. Fe, si. ca. al. Mn. Fe. si ca. al. Mn, Fe.
Frankli.nitus ' - Fc. Zli. Mtt. Fe. Zti, Mti. Fe. Mtt. Zn.
Frugarditus . x/. ca. al. mg, Fe. si. ca. al. vig.Fe, si. al. ca,mg.(Fe.)
Gabbronifus - si. al. so po. (mg.) si. al. so. po. 'mg.) si a/. so.po. (mg.)
Gadalinitus . yt. St. yt. Si, yt si.
yt si. I e. si, yt Fe. si. yt. Fe.
si. yt. Fe. si. yt l>e.— — " yt. xi. Ce; Fe. yt. si. Ce. Fe. si. yt. Ce. Fe,Gagas - cb. (H. Q.) cb.
Gabriitu»
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Gahnitus " al. Zti,— — ■"" al. Zn. Fe. si.— — al. Zn. Fe. x/. (su.)Galena - Pb. su.Galmei - Zn, cb.Galmei - Zti. XI*.
Gehlenitus " x/. ca al. Fe. po,— " ca x/. al. Fe.GekrSsstein " su. ca,
Gelb-Blende - Zn. su. (Fe. fi.)
Gelb-Eisenstein Fe. (si. al.) Aq.
Gelberde " x/. (Fe. ca. al.)
Gelberde " a/ Fe. Aq.
Gelberz " Te. Au. Pb. Ag.
Giesekitus - x/. al, po. (Fe. mg )
Gismondinus " Ca. x/. (Fe, al. mg.
Glanzkobalt - As. Co.
a/, Zn,
al, Zn, Fe, si.
a/. Zn. x/, Fe.
su. Pb.
cb. Znt
Zn. si.
x/. ca, ai. Fe. po,
ca. x/. al, Fe,
su. ca.
su. Zn. fi. Fe,)
si, (ca, Fe, al.)
al. Fe
Te. Au. Pb. Ag.
x/. a/. po. (Fe. vig.)
si. ca. (a/. Fe. mg.)
As. Co.
al. Zn.
al. Zn, Fe. si.
a/, Zn. x/. Pe,
cb. Zti.
Zn. x/. vel x/. Zn,
si. ca. a/. Fe. po.
x/. al, ca, Fe,
su, ca,
x/. (Fe. ca. alt )
al, Fe.
x/. a/. po. (Fe. mg.)
si, ca.
— — - As. Co. su. Fe. As. Co. su. Fe.su. As. Co. Fe.
Glaserz . Ag. su. su. Ag.
Glas, Miillerisches) " . >, .r-, i . Sl. (a/) Aq.Glasopal )
G/as_ schwarzes
Russisches - si. Fe, al. po. mg.
(Mn.)
si, (a/,)
si, Fe. al. mg. po.
(Mn.)
si. al, Fe, vig.po.
(Mtt.)
Glauberitus " SU. SO, ca,
Glimmer - x/. a/ po. Fe.— — - x/. a/. po. fe. fi.
su so. ca.
si al. po Fe
x/, al po Fe. fi.
su, so, ca,
si. a/. po. Fe.
x/. a/. po, Fe. fi.
Glimmer, schwar-
zer . x/. Fe. ai. po mg.
(Mit.)
Grammatitus - x/, mg. a/. ca.
(Fe.fl)
si Fe a/ mg po.
(Mn.)
x/ mg. al. ca,' (Fe.fi)
si. al, Fe, mg. po.
(Mn.)
si, vig. al. ca.
(fe. fi,)—- "— - x/. vig ca L— — - x/ mg- ca (fi.)■— —- si vig, ca, (al.fl.)— — - x/ mg ca, Fe.— —" - x/. ca. mg. (cb.)Grammatitus - ca si. mg. f cb. )
Grammitus - si. ca. Aq.
si. mg. ca.
si. mg. ca. (fl.)
si. mg. ca. (o/.fl.)
si mg. ca Fe.
si. ca. vig. (cb.)
si. ca. mg, (cb.)
si. ca.
x/. mg ca
si. mg. ca (fl.)
x/. mg. ca, (a/.fi,)
x/, mg. ca. Fe.
si. ca. mg. (cb.)
x/, ca vtg. (cb.)
si. ca.
Granat-
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Granatformiges
Braunsteinerz x/. Mn. a/. Fe. si, Mn. al. Fe. si. Mn. al. Fe,
Granatitus - x/. a/, Fe, x/. al. Fe, si. al. Fe.
■— — - al. si Fe. al. si. fe. a/. si. Fe,
Gratiat, splittriger .,/'. ca, t-~e.Mn.al. } ■ r, I tm ■ v„ i A/i' b ,. , .. [ st. ca, fe. al. Mn. st. ca. f e, a/, Mn.-— — si ca. tc.al, Mn. )Granatus ' Fe SJ' nl, l " si. Fe. a/, si. a/. Fe.— — - si.be. al. .— — - si. al Fe. ca. si. a/. Fe. ca. si. a/. Fe. ca.
xi. a/. ca. Fe.
Granatus albus si. al. po. si. a/. po. si. al, po.
Granatus carneus si. Mn. Fe. cil. XI. Mn. al. Fe. si. Miii, al. Fe.
Granat flavus x/. ca. a/, fe. x/. ca. a/. Fe. si. al. ca. Fe.
Granatus fusco ni ]
ger - \ si. Fe. ca. Mn. si, ca. Fe. Mn. si. Fe. ca, Mn.
Granatus fuscus J
Granatus fuscus si. Mn. Fe. al. si. a/. Mti. Fe. si. al. Mn. Fe.— >— - x/. Mn. al. ca Fe. si, al. Mn. ca. Fe. si, al. Mn. ca. Fe,—- — - xi. ca. Fe. Mn. a/. si. ca. Fe Mn, a/, si. ca. fe. Mn. a/,Granatus niger /v>. x/. ca, si. ca. Fe. si, ca. Fe,— — - 77. Fe. Mn. Ti. Fe. Mn. Ti. Fe. Mn.-— — - x/, ca. Fe. a/. si, ca. al. Fe. si a/. ca. Fe,x/. ca. fe al, si ca. Fe. a/.
Granatus ruber x/. Fe. a/, tng, si, Fe. al, vig. si fe. al. mg.
si. a/ Fe. mg.
Granatus Tiranicus x/. Fe. al. Ti, si, Fe. al. Ti, si, Fe. al. Ti.
Mn. (ca) Mn (ca.) Mn. (ca.)
Granatus viridis x/. ca. Fe. al, si. ca. Fe. al, si. ca. Fe. a/.
Graphites " cb. (Fe. O.) cb. (Fe. O.)
Grauhraunstein Mn et Mn Aq. MMn'.04.
\Mn. Fe. Aq. Mn. Fe. Mn. Fe.— — \ Mti. Fe. (ca. ha. si.)[Mn. Fe, (si, ca. ba.)— — - M,j. ba. (si.) Mn. ba. (si.) Mn. ba. (si.)Graugo/derz Pb. T<?. Au. su. (Cu.) Te. Pb su. Au. (Cu.)
GraugiiUigerz Cu. Sb. su. Fe. isu. Cu. Sb. Fe.— — - Cu. su. Sb. Fe. S (su. Cu. Fe. Sb.-— — - Cu. su. Sb. Zn. Fe. su. Cu. Sb. Zn, Fe.— " Sb. Cu. Ag. su. Fe. su. Cu, Sb. Ag. Fe.— — Sb. Cu. su, Ag. Fe. su. Cu. Sb. Fe. Ag. Grau-'
